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Presentación
El presente volumen 17. N° 1, junio 2012, de la Revista “Pensamiento Crítico” 
del Instituto de Investigaciones Económicas, presenta artículos elaborados por nuestros 
profesores sobre temas de la relevancia específica en materias de la banca, los tipos de 
cambio, la comercialización y la estabilidad de los precios.
El profesor Jorge Barrera Herrera en su artículo “Crisis y capitalismo: el riesgo 
implícito en la metamorfosis de la mercancía” trata las interrelaciones del capital, el 
valor y el trabajo, donde se tiene que admitir que el supuesto base que los productos o 
mercancías tienen asegurada su venta, en la practica no se cumple, por lo que el factor 
incertidumbre incide en los resultados para el inversionista y los tributos por pagar.
En el artículo titulado “Estructura y tipos de créditos de la Banca Múltiple en 
el Perú” la profesora Gaby Cortez Cortez, analiza el mercado bancario en el Perú, la 
estructura de los tipos de créditos y tasas de interés; y la jerarquía que tienen los bancos 
en base al Margen Financiero y la Tasa de Retorno del Capital (ROE).
En “Una apreciación a la Comercialización de la Producción Minero Metalúrgica 
en el Perú, periodo 1970-2010” el profesor Juan Jose Ospino Edery, analiza desde 
su punto de vista la evolución e implicancias de la actividad minero metalúrgica 
y su comercialización hasta la situación vigente que estaría permitiendo practicas 
de transferencias de precios y con políticas que limitan la búsqueda de mayor valor 
agregado del producto minero.
En el artículo “ La valorización de una empresa” del profesor Raimundo Renaun 
Pacheco Mexzon, trata la importancia de utilizar técnicas de valorización para calcular 
el valor de la empresa, por lo que en su artículo plantea como metodología el “Flujo de 
Caja Libre descontado” para maximizar su valor.
El artículo “Comportamiento de los tipos de cambio internacional y domestico 
durante la inestabilidad financiera” del profesor Carlos Palomino Selem, trata de cómo 
en un periodo de inestabilidad financiera, crisis y recesión los capitales se desplazan de 
un mercado a otro con rapidez; su investigación busca vincular la relación existente en 
el mercado de divisas y el mercado bursátil.
En su artículo “La falacia de la estabilidad de precios”, el profesor Pablo Rivas 
Santos analiza los efectos nocivos que causa la intervención estatal en los asuntos 
monetarios. La fluctuación de los precios es continua, todos nos enfrentamos a ello, a 
unos les favorece y a otros los perjudica.
Hay que señalar que el orden de presentación de los artículos corresponden al 
orden alfabético de los apellidos de los autores.
Con este volumen el Instituto de Investigaciones Económicas quiere homenajear 
a las dos recientes Escuelas Profesionales creadas por nuestra Facultad: La Escuela 
Profesional de Economía Internacional y la Escuela Profesional de Economía Pública, 
que han comenzado sus actividades en el mes de abril del presente año 2012.
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Escuela de economía internacional
En tiempos de globalización e interrelaciones es importante analizar los temas de 
coordinación política, económica y financiera; la cooperación en educación y cultura, 
inversión, desarrollo y defensa del medio ambiente, así como las perspectivas de otros 
mercados para los productos peruanos de exportación, con el objetivo de superar los 
problemas del subdesarrollo en aras del progreso y la inclusión social.
Al igual que otros países, contamos con una potencial diversidad de recursos 
naturales y un vasto patrimonio cultural con la suficiente capacidad para fortalecer la 
cooperación económica, el intercambio comercial y un gran flujo de inversiones con las 
otras economías del mundo; lo cual consideramos debe darse siempre en el marco de 
establecer una política de complementariedad y no de dependencia económica.
En las ultimas décadas, con esa visión, se han suscritos tratados de libre comercio 
con distintos países, los cuales deben someterse a la lupa de la investigación económica 
para que sus resultados tengan el fin que nuestra sociedad requiere superar en la 
actualidad para su desarrollo en el futuro.
Escuela de Economía Pública
En una época de liberalización de la economía a nivel mundial, resurge la 
importancia de la participación del Estado en el establecimiento de políticas y su 
ejecución en los diversos niveles de su estructura política y administrativa. 
Transcurridas dos décadas de aplicación del modelo neoliberal se observa, entre 
otros, la existencia generalizada en las transacciones de mercado de asimetrías de 
información que dan lugar a conductas de riesgo moral y mecanismos de selección 
adversa que generan mercados incompletos con la consecuencia de ineficiencias en la 
asignación de recursos.
Este modelo de desarrollo recoge los fundamentos del Consenso de Washington, 
partidario de que el estado no intervenga en la economía y deja al libre mercado actuar 
para generar condiciones de competencia perfecta y mercados eficientes para el logro 
del bienestar general.
A la vista de los actuales resultados negativos de un proceso de crecimiento 
económico con exclusión social, el Estado peruano asume la función de satisfacer las 
necesidades públicas a través de sus diferentes entidades actuando en el marco de la 
descentralización política y contando con la herramienta de la inversión pública para 
mejorar la calidad de vida de la población.
